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A Green Art Experiment with plants and the Solar reflection System 
-Projects in the environmental design education, major of architecture, 



























武蔵野大学環境学部紀要 No.2 (2011) 
2 構想とワークショップ






















































[07.18 ] : 入賞、神戸ビエンナーレグリーンアート展への参加決定
[07.01-08.12] : 実施案の詳細設計及び材料発注














[10.16-10.18] : 第4回メンテナンス（浅井啓紀，田島理生，金丸優） (fig.17) 
[10.23-10.25] : 第5回メンテナンス（佐藤瞬介，塩入，山中）
[10.30-11.01] : 第6回メンテナンス（堀江彰太，田島理生，金丸優） (fig.18) 
[11.05-11.07] : 第7回メンテナンス（浅井啓紀，村上千香子，藤巻直樹）
〈11.07〉 ：グリーンアート展最終審査 奨励賞受賞(:fig.19,fig.20) 
[11.13-11.15] : 第8回メンテナンス（大川翔太郎，澤田和寛，三津野真綾）
ウインターコスモス追加
[11.20-11.23] : 第9回メンテナンス（浅井啓紀，澤田利寛，三津野真綾） (fig.21) 
ウインターコスモス追加，押花配布
〈11.23〉 ：閉会式、授賞式
[11.26 ] : 解体、搬出（堀江彰太，浅井啓紀，田島理生，村上千香子，大川翔太郎，金丸優，
藤巻直樹，小松和希，中島悠二）
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• プロジェクト・オン・ザ・コーナー（武蔵野大学人間関係学部紀要 第5号 P58 -P60 I Mu No.2, 
P38 -P39) 
・キューブな世界（武蔵野大学人間関係学部紀要 第5号 P61 -P64 / Mu No.3, P52 -P53) 
・フォトンガーデン（武蔵野大学環境学部紀要 第 1号 P65 -P73 / Mu No.4, P52 -P53) 
・イマジナリー・ホール (MuNo.5, P52 -P53) 





















(8) フォグマシーン (SMOKESTREAM JR SM400, STAGE EVOLUTION) 
(9)超音波霧化器 (UD-2000,本多電子株式会社）
機材提供：エコーテック株式会社
(10) LEDスポットライト
器具提供：株式会社遠藤照明
(11) 「環境デザインに何が可能か？」
環境デザインの試行p294-p319(武蔵野大学出版会， 2007)
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